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RECENSIONS — BOOTS REVIEW 455 
The big problem hère is to know whether 
the économie principles tought in the West 
are realiy susceptible of gênerai application 
or not. 
The main task of this monograph is a 
review of the aggregative (chap. 2) , struc-
tural (chap. 3-5) and international (chap. 
6-9) characteristics of économie growth of 
nations in modem times 
Before describing the content of each 
chapter, it is important to remember that 
this book has two main parts. The first one 
(chap. 2-6) concentrâtes on economically 
developed countries while the second part 
(chap. 7-9) deals with underdeveloped 
countries. 
The first duty of Mr. Kuznets has been 
to establish a gênerai framework (chap. 1 ) 
including problems of définition and measu-
rement. In chapter 2, the author deals with 
the aggregative characteristics (modem rates 
of increase in population, per capita product, 
etc) and compare them with what litt le is 
known of premodern rates. 
Chapter 3 deals with trends in industriel 
structure i.e. the changing proportional 
contributions of the major sectors. Chapter 
4 is devoted to a discussion of the distri-
bution of product and income while the 
pattern of product use is the topic of chap-
ter 5. So chapter 3-5 the trends in the inter-
nai structure of the developed économies in 
the course of their growth. 
Chapter 6 concentrâtes on trends in inter-
national relations while chapter 7 deals with 
as much of the world as is covered by aggre-
gative and structural data for récent years. 
In chapter 8 the author provides a sum-
mary of the économie structure of under-
developed countries in comparison with that 
of developed countries. Finally, in the last 
substantive chapter, the author touches the 
question of the spread of modem économie 
grewth. 
This book provides a rethinking of parti-
cular branches of économies in the world 
perspective, combined with a bibliography of 
cvailable material from many countries. It 
may help teachers to give their courses a 
broader and more comparative orientation. 
Jean SEXTON 
Public Controcts and Private Wages: Expé-
rience under the Walsh-Healy Act, Her-
bert C. Morton, The Brookings Institution, 
Washington, 1965, 132 pages. 
. .The Fédéral Government directly and indi-
rectly régulâtes a wide variety of économie 
activities. The employer, the worker, the 
professional mon and the consumer are fre-
quently reminded by fédéral prohibitions, 
safeguards, incentives, rate-making and so 
on, of the important rôle of executive de-
portments and administrative agencies in 
American life. 
Mony of thèse regulatory activities were 
undertaken during the past thirty years and 
hâve been continued routinely without being 
carefully reviewed to détermine whether they 
ochieved then original objectives and whether 
they are still essentiaî. Because public and 
congressional attention tends to be focused 
en a few major issues, there is a growing 
need for indépendant évaluations to appraise 
the objectives and effectiveness of the less 
conspicuous regulatory activities. 
This monograph, dealing with the Walsh-
Healy Public Controcts Act, investigates 
expérience under a program launched during 
the Î930's to combat wage-cutting, child 
labor, and many other undesirable practices 
by firms supplying goods under government 
controcts. I t also illustrâtes the broader need 
for continuing évaluations of government 
programs in a rapidly changing social and 
économie environment. 
In short, what has the law accomplished? 
What is the case for its continuance today? 
Thèse are the questions that led to the pré-
sent inquiry into the history of the Act and 
its récent administration and économie im-
pact. 
Part I of the study is an attempt to pièce 
toge the r the story of Walsh-Healy from 
government records, published and unpu-
blished papers by those who hâve been invol-
ved in law proceedings, and interviews with 
those now, or previousiy, involved in adminis-
tering the Act. 
This historical account is more comprehen-
sive than any published, but it is not inten-
ted es a detailed chronological record of oll 
Walsh-Healy cases. That would inquire se-
veral volumes. Rather it is intented to show 
the administrative development of the Act, 
and more importantly the key issues that 
hâve emerged over the years in the effort 
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to reconcile législative intent with changing 
économie and political conditions. 
Part II is an attempt to estimate some 
effects of Walsh-Healy vvage détermina-
tions on the basis of inferences from the 
wage survey date compiled by the Bureau of 
Labor Statistics for wage détermination hea-
rings. The period covered by this portion of 
the study is the four-year period of fiscal 
1961-64 years of heightened activity in the 
administration of the Act. This analysis 
cleorly points to the ineffectiveness of the 
Act and the need for a réévaluation of the 
wage détermination program. 
Pierre DIONNE 
« La formation professionnelle », Revue 
frençoise du Travail, 20e. année No 3, 
luillet — septembre 1966, Ministère des 
Affaires sociales, Paris. 
Les articles qui composent le présent nu-
méro sont consacrés aux problèmes de la 
formation professionnelle en France. La plu-
port de ces études ont le caractère d'un 
bilan des actions menées au cours des an-
nées écoulées par l'ancien Ministère du 
Travail, aujourd'hui Ministère des Affaires 
sociales. Elles constituent de fait un en-
semble de documents permettant de me-
surer l'importance de ces actions. 
De tels bilans sont particulièrement né-
cessaires dès lorsque la nouvelle loi d'orien-
tation du 3 décembre 1966 en prévoyant une 
coordination entre toutes les institutions res-
ponsables de la formation professionnelle et 
en insérant leurs actions dans l'exécution 
d'une «obligation nationale » impose à tou-
tes une réflexion sur les résultats et l'avenir 
des efforts entrepris. 
Les études qui suivent apporteront donc 
des éléments utiles, non seulement quant à 
la connaissance statistique mais surtout par 
la présentation d'une institution, la F.P.A., 
— Formation professionnelle des Adultes — 
qui depuis longtemps, réalise heureusement 
la liaison nécessaire entre la formation pro-
fessionnelle et l'emploi, ainsi qu'entre l'Etat 
et les organisations professionnelles et syn-
dicales. Problèmes actuels de la formation 
professionnelle des adultes, par: Pierre Four-
nier. 
Le Ministère des Affaires sociales est 
responsable de l'orientation générale de la 
politique de la formation professionnelle des 
adultes, de son insertion dans les objectifs 
plus larges de la politique de l'emploi et de 
la politique économique et sociale. Il dé-
finit ces orientations en accord avec les or-
ganisations syndicales d'employeurs et de 
"travailleurs qui d'une manière générale sont 
favorables à un développement des moyens 
de formation de la mgin-d'ceuvre qualifiée. 
Or, les problèmes techniques et adminis-
tratifs de la F.P.A. ont acquis, en raison de 
l'évolution même du milieu économique et 
social et de la conscience qu'en ont pris les 
partenaires associés à l'action, un caractère 
nouveau et une ampleur différente. L'insti-
tution de la F.P.A. est à un tournant de sa 
courte histoire. 
Parmi les grands problèmes qui se posent 
à l'heure actuelle, les uns se situent au 
niveau des options techniques et des moyens 
propres à faciliter l'adaptation des travail-
leurs à leur emploi. D'autres concernent plus 
largement l'insertion de l'action de forma-
tion professionnelle dans les mécanismes du 
Plan de développement économique et social 
Enfin, un dernier aspect concerne les orien-
tations relatives aux structures administra-
tives propres à répondre à ces orientations 
Par cette revue des problèmes actuels, 
l'auteur veut démontrer qu'un souci d'adap-
tation constante au changement technologi-
que doit caractériser la F.P.A. car elle est 
devenue un facteur fondamental et irrem-
plaçable de la politique active de l'emploi. 
L'association nationale pour la formation 
professionnelle des adultes ou A.F.P.À., par: 
Robert Bailet. 
L'année 1945, considérée officiellement 
comme l'année zéro de la formation profes-
sionnelle des adultes en France, correspond, 
en fait, à la prise de conscience des Pouvoirs 
Publics de ces problèmes d'ordre profession-
nel de la population active. 
En quelques années, la formation profes-
sionnelle des adultes prenait les caractéris-
tiques d'une institution d'Etat. L'essentiel 
de cette institution est représenté par 115 
centres publics de F.P.A., gérés par l'A.F.P.A. 
Le but de cet article est de présenter 
l'Association et les modifications survenues 
au cours de son histoire, dans ses statuts et 
son fonctionnement, et de livrer une analyse 
des caractéristiques essentielles de l'institu-
tion et des moyens dont elle dispose. Cela 
permet d'avoir un aperçu sur la nature exac-
te et le volume de ses activités et de mieux 
situer ses perspectives d'avenir. Les méthodes 
de la formation professionnelle des adultes 
par: Pierre Orfila. 
